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Інтеграція України в Європейське співтовариство неможливе 
без оновлення рівня освіти, у тому числі і вищої. Стан розвитку 
української держави на сьогоднішній день вимагає від сучасного 
фахівця нових знань та компетенцій. Головним напрямком онов-
лення змісту освіти є орієнтація навчання на формування ключо-
вих компетенцій майбутніх фахівців, яким притаманні широка 
ерудиція, фундаментальна наукова база, володіння методологією 
наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, ме-
тодами отримання, обробки, зберігання і використання наукової 
інформації, а також здатність до плодотворної науково-дослід- 
ницької і науково-педагогічної діяльності. Всі ці риси формуються 
під час навчання у вищому навчальному закладі за допомогою 
широкого спектра навчальних дисциплін, а також безпосередньо 
науково-дослідної роботи протягом усього періоду навчання. 
Варто зазначити, що на спеціальності «Економіка підприємства» 
цьому передує процес, що дозволяє набути студенту певних якостей 
та компетенцій. А саме, написання курсової роботи на другому кур-
сі, участь у науковому семінарі та написання курсової роботи — 
есе, написання міждисциплінарної курсової роботи, яка містить 
практичну складову. І завершальною стадією підготовки кваліфіко-
ваного фахівця є написання магістерської дипломної роботи. 
Безперечно магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахів- 
ця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув 
поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, 
має певний досвід їх застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. 
Магістерська дипломна робота має містити внутрішню єдність 
і відображати хід та результати розробки вибраної теми. Отже, з 
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одного боку, вона має узагальнюючий характер, оскільки є своє-
рідним підсумком підготовки магістра, а з іншого — є самостій-
ним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці 
якого зацікавлені установи, організації або підприємства. 
Типові помилки при написанні та оформленні курсової (дип-
ломної, магістерської) роботи: 
1. Внутрішнє наповнення не відповідає змісту роботи, а отже 
не розкриває тему повністю чи в її основній частині. 
2. Невміння формулювання предмету та об’єкту дослідження, 
висування робочої гіпотези. 
3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована 
абстрактно, а отже не дозволяє сформувати завдання дослідження. 
4. Обмежений аналіз понятійного апарату та критичних зістав- 
лень різних підходів у контексті досліджуваної теми 
5. Відсутність авторської позиції щодо досліджуваної теми.  
6. Несистематизованість матеріалу. 
7. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, а вис- 
новки — поставленим завданням. 
8. Вузьке інформаційне забезпечення роботи. 
9. Відсутність наукової етики написання роботи магістерсько-
го рівня. 
І це далеко неповний перелік типових помилок. 
Для усунення даних недоліків необхідне відповідне методичне 
забезпечення, впровадження жорсткого регламенту роботи і безпе-
речно бажання самого студента виконувати роботи якісно. Перші 
дві рекомендації реалізуються зусиллями кафедри, стосовно бажан-
ня студента, його слід зацікавити тематикою самих робіт, а також 
можливістю співпраці з викладачем, починаючи з другого курсу 
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Найхарактернішою рисою сучасного світу є величезне зростан-
ня зовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвит- 
ку. Господарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи 
